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人間教育を視点にした幼・保・小の連携
Cooperation with a kindergarten, the nursery school and the 





Faculty of Education for Human Growth
キーワード：修学前施設，小１プロブレム，段差，交流活動，教職員の相互理解
Abstract：The education that I accepted for a stage of the development of each infant child student 
is practiced at the garden each school. However, when I enter a school of higher grabe when I catch 
the development of the child for a long term when one child is from in front of attendance at school 
facilities such as a kindergarten or the nursery school to the elementary school and the elementary 
school to a junior high school, there are a difference of the size of a class and the group of the school 
year, the difference of the way of the life, the difference of the instruction method, and it is pointed 
out that I often feel a step without being able to have a connection through the cancellation of the 
front row problem. In addition, at the teacher interval, actions of personnel affairs interchange and 
the joint training begin.  
In a kindergarten, the nursery school and the elementary school, I am going to plan smooth 
connection through the interchange and the joint training begin.  
It shares each garden and problem of the child for the school stage again to build the system 
understanding each other's education, and, with a characteristic of the education of each school stage 
in mind, it does it, and, through coopertion, it is important to plan smooth connection. I consider the 
way of the cooperation of that purpose through practice.
Keyword：Facilities before study, Small 1 problem, Step, I work on interchange, Mutual 





















































































































































































日　時　　10 月 16 日　１０：００～１１：１５
場　所　　緑地公園 ･ クヌギ林
参加者　　幼稚園児　４歳児 29 名　５歳児　34 名
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